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就是看其 G D P增长率这一指标
。
但
















绿色G D P是对 G D P的一个补充和完善
。
























































































































































































能源耗用情况 (表二 )以及苏州 20 1年
环境污染数据 (表三 )
,
本文尝试对苏州 2 001 年真实经济增长
水平进行评估
。
表一 苏州 20 1年能源耗用情况
洗精煤 (吨) 4 1:〕6了3
其他洗煤 (肠匡) 10691












自然资源种类 年损耗量 当年价格 损耗摊 (亿元)






能 源 (心 工7375776 233
.








































三废综合利用产品产值 (亿元) 荀 610
合 计 6 了80






























69 % 和 43 .8 7%
,
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中国环境经济综合核算矩阵及绿色 G D P估计U]
.
系统工:程理论与实践
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